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O presente exemplar dessa nossa Revista Jurídica traz em sua temática o ativismo 
judicial na América Latina, seguindo sua linha editorial em Direito, Cidadania e 
Desenvolvimento Social. A partir de uma análise da recente jurisprudência na 
Argentina.  Sob a luz da história sua evolução desde antiguidade até a data presente, 
são analisadas as leis que regem as questões da extensão das fronteiras marítimas. 
Num outro artigo é traçado um paralelo entre a lei do silêncio no Brasil e nos Estados 
Unidos. 
Além disso, o palpitante assunto da Lei Anticorrupção questionando se o impacto 
transformador que dela advém é realidade ou ilusão, provocando reflexões profundas 
tanto nos meios acadêmicos quanto no âmbito da própria Justiça. Em paralelo, 
assuntos como Cofins, educação, SUS, Direitos Trabalhistas no Estado 
contemporâneo são também aqui tratados. 
Mais uma vez o UNICURITIBA cumpre seu papel de fomentar produção científica em 
permanente diálogo com seus pares de outras instituições, celebrando parcerias 
notáveis cujo resultado sempre surpreende pelo avanço científico que provoca, pela 
relevância das temáticas propostas e pela robusta fundamentação teórica que 
abrilhanta toda essa produção. 
Nossa publicação obedece a um calendário trimestral , perfazendo um total de quatro 
exemplares por ano sempre com conteúdos rigorosamente selecionados por seu 
Conselho Editorial que leva em conta desde a temática proposta à  sua 
fundamentação teórica entre outros aspectos pois esperamos desse modo estar 
contribuindo para o enriquecimento do conhecimento na área específica do Direito , 
revisando conceitos sempre que necessário e lutando para colaborar para que a 
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